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Drei hethitische Tontafelfragmente aus Privatbesitz 
V o r kurzem wurden m i r drei Fragmente hethit ischer Kei l schr i f t ta fe ln b e k a n n t , 
die aus B o g a z k ö y / H a t t u s a s t ammen . Spielende K i n d e r aus B o g a z k ö y , die diese 
F r a g m e n t e aufgelesen hat ten , verkau f ten sie i n den fünfz iger J a h r e n d e m heu ­
t igen Besitzer . 
D e r jüngst v o n H . Klenge l i n A o F 15 [1988], 211 formul ier te A u f r u f , d a ß i n 
P u b l i k a t i o n e n „ i m Hinb l i ck auf die angestrebte vo l l s tändige E d i t i o n des T o n t a f e l ­
mater ia ls aus B o g a z k ö y / H a t t u s a . . . auch die kleinsten B r u c h s t ü c k e " m i t einbezo­
gen werden müßten , veranlaßte mich , die drei Fragmente hier bekanntzugeben. 
F r a g m e n t Nr . 1 ist ein schwarzer, nur sehr dünner u n d ganz ebener Spl i t ter 
der Tafe loberf läche einer wohl größeren Tafe l . D i e Kei l schr i f t ze ichen s ind wie 
auch in F r a g m e n t Nr. 2 klar u n d sehr sorgfält ig geschrieben. D a s kle ine F r a g ­
m e n t Nr . 2 ist elfenbeinfarbig. N u r eine Tafelsei te bl ieb erhalten. D a s dr i t t e 
F r a g m e n t h a t eine graue Farbe u n d ist leicht gewölbt . E s ist etwas dicker als 
die ersten beiden Stücke, jedoch s ind Spuren der anderen Tafelsei te nicht mehr z u 
erkennen. D e r al lzu f ragmentar ische Zus tand der T e x t e läßt nur schwer eine i n ­
hal t l iche E i n o r d n u n g zu . 
Nr . 1 d ü r f t e Te i l eines Ri tua l s sein. I n Z. 2' ist ^ « Z j l . K I N ar-t[a-ri o. ä. z u 
lesen. n a <ZLKIN , hethit isch huwosi z u lesen, ist eine Stele. * I n d e m R i t u a l , z u 
d e m F r a g m e n t Nr. 1 gehört , soll also eine Stele aufgestel lt werden. D a z u vg l . 
M . D a r g a , i n : R H A 27 [1969], 11: „ n a <ZI .K IN (na<Ä.)-Steine spielen eine wich ­
t ige R o l l e i n den K u l t e n der hethit ischen Got the i ten . Sehr of t s ind diese Steine 
als K u l t o b j e k t e aus verschiedenem Mater ia l i n den R i t u a l t e x t e n erwähnt . D a ­
gegen k o m m e n sie in D o k u m e n t e n außerhalb dieser G a t t u n g selten vor , ihre V e r ­
wendung scheint begrenzt z u sein."2 
A u c h das Fragment Nr . 2 gehört wahrscheinl ich zu einem R i t u a l . I n Z. 3' i s t : 
kat-t]a pdr-as-n[a- z u lesen. D i e Anweisung , sich niederzuducken (parsnai-), 
k o m m t nicht selten in R i t u a l t e x t e n vor.s 
D a s Fragment Nr. 3 ist wohl z u klein, u m es m i t Sicherheit einer bes t immten 
T e x t g r u p p e zuweisen z u können. 
1 Zu Qa4ZI.KIN" =huwasi vgl. M. Dirga, Über das Wesen des huwasi-Steines nach hethi­
tischen Kultin ventaren, in: R H A 27 [1969], 5-24. 
2 Vgl. ferner die zahlreichen, von M. Darga gesammelten Belegstellen für ^ Z I . K I N " in: 
R H A 27, 5-20. 
3 Vgl. z. B. E. Neu, Glossar zu den althethitischen Ritualtexten, Wiesbaden 1983 (StBoT 
26) 141 s. v. parsnai-. 

